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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Admmistranión provincial 
Junta provincial del Censo Electoral 
de León.—Relación de Adjuntos y 
Suplentes de las mesas electorales. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Contribución sobre 
la renta. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Mmínístracíim Drovintial 
lanía provincial del censo elecíoral 
de León 
Relación de Adjuntos y Suplentes de 
mesas electorales nombrados para 
las p róx imas elecciones de Con-
cejales. 
Escobar de Campos 
Distrito único , Sección ún ica , A d -
juntos, D. T o m á s Velasco Velasco 
y D. Jacinto Rueda Gonde; Suplen-
tes, D. Angel Antol ínez Herrero y 
D. Tor ib io Blanco González. 
Cimanes del Tejar 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Adjun-
tos D. Gregorio Viñayo Muñiz y don 
Manuel Fernandez R o m á n ; Suplen-
tes, D. Miguel Arias Villafañe y don 
Alberto García Rabanal. 
Distrito ún ico , Sección 2.a, Aj un-
tos, D. Eloy Fernandez Fernandez y 
D. Angel Arias Mar t ínez ; Suplentes, 
D. Andrés Herrero Sevillano y don 
Angel Martínez Fernandez . 
Benuza 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Adjuntos, 
D. R a m ó n Rlanco Expósi to y don 
Constantino Arias Oviedo; Suplentes, 
D. Valent ín Panizo Vega y D. Ra-
m ó n López Oviedo. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Adjuntos, 
D. Adriano Alonso Calvo y D. Ma-
nuel Calvo Panizo; Suplentes, don 
José Gómez Calvo y D. Nicolás Valle 
Vega. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Adjuntos, 
D. Zenón Alvarez Alvarez y D.a E l -
vira Alvarez González; Suplentes, 
D. Rafael T o u r ó n López y D. Gui-
l lermo Valle García . 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Adjuntos, 
D. Victor ino Alonso Alvarez y don 
José Antonio Alonso Encina; Su-
plentes, D.a Aurelia Vega Gómez y 
D.a Delfina Vega Calvo. 
Delegación de Hacienda de la provincia 
de León 
CONTRIBUCIÓN SOBRE LA RENTA 
Jurado provincial de estimación 
De conformidad con lo que pre-
ceptúa el a r t ícu lo 31 de la Ley de 20 
de Diciembre de 1932 y la Orden de 
11 de Enero ú l t imo, dictada para la 
ejecución del mismo, el Jurado pro-
vincial constituido en esta Delega-
ción de Hacienda ha procedido a 
estudiar los coeficientes que estima 
pertinentes aplicar a los diversos 
signos externos de riqueza en los 
Municipios de su ju r i sd ic ión , habida 
cuenta de las caracter ís t icas locales 
y con arreglo a lo previsto en la nor-
ma segunda del ar t ícu lo 28 de la Ley, 
acordando señalar los siguientes: 
PARA L A C A P I T A L 
Signos 
a) Vivienda: Importe del contrato 
de arrendamiento o valor en renta. 
b) Automóvil: Gasto in ic ia l , 600 
pesetas. 
Importe de la Patente Nacional. 
163 pesetas por cada caballo de 
fuerza. 
(Cuando el garaje estuviera com-
prendido en la vivienda estimada 
como signo externo será excluido.) 
c) Servidores: Varones, 2.000 pe-
setas. 
Hembras, 1.000 pesetas. 
Institutrices, 4.000 pesetas. 
Conductor au tomóvi l , 1.800pesetas. 
C O E F I C I E N T E S 
IMPORTE ESTIMADO POR GASTOS _ RENTAS IMPONIBLES 
COEFICIENTES 
DE LOS TRES SIGNOS EXTERNOS QUE SUPONEN 
20.000,01 
24.000,01 
28.846,16 
35.000,01 
41.666,67 
46.153,85 
55.555,56 
62.500,01 
83.333,34 
100.000,01 
24.000 
28.846,15 
35.000 
41.666,66 
46.153,84 
55.555,55 
62.500,00 
83.333,33 
100.000,00 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
en adelante 
5 0/0 100.000,05 a 120.000,00 
5,20 124.800,05 a 150.000,00 
5,60 161.538,49 a 196.000,00 
6,00 210.000,06 a 249.999,96 
6,50 270.833,35 a 299.999,96 
7,20 332.307,72 a 400.000,00 
8,00 444.444,48 a 500.000,00 
9,00 562.500,09 a 750.000,00 
10,00 833.333,40 a 1.000.000,00 
11,00 1.100.000,11 en adelante. 
PARA LOS PUEBLOS 
Signos 
a) Vivienda: Importe del contrato 
de arrendamiento o valor en renta, 
b) Automóvil: Gasto inic ia l , 450 
pesetas. 
Importe de la Patente Nacional. 
163 pesetas por caballo de fuerza. ] tas. 
(Cuando el garaje estuviera com-
prendido en la vivienda estimada 
como signo externo, será excluido.) 
c) Servidores: Varones, 1.500 pe-
setas. 
Hembras, 750 pesetas. 
Institutrices, 3.000 pesetas 
Conductor au tomóvi l , 1.350 pese-
IMPORTE ESTIMADO POR GASTOS _ RENTAS IMPONIBLES 
COEFICIENTES 
DE LOS TRES SIGNOS EXTERNOS QUE SUPONEN 
15.037,59 
18.045,12 
21.897,82 
28.368,80 
33.333,34 
37.160,50 
45.977,02 
52.083,34 
70.754,72 
85.470,09 
18.045,11 
12.897,81 
28.368,79 
33.333,33 
37.160,49 
45.977,01 
52.083,33 
70.754,71 
85.470,08 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
en adelante. 
6,65 
6,85 
7,05 
7,50 
8,10 
8,70 
9,60 
10,60 
11,70 
12,80 
100.000,05 
123.609,07 
154.379,63 
212.766,00 
270.000,05 
323.296,26 
441.379,39 
552.083,40 
827.830,22 
120.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
400.000 
500.000 
750.009 
1.000000 
1084.017,02 en adelante 
Lo que se hace púb l i co por medio 
de este per iódico oficial para cono-
cimiento de las personas a quienes 
afecte, pudiendo los interesados le-
gí t imos o sus representantes legales, 
en el t é rmino de quince d ías 'háb i l es 
a contar de la fecha de esta publica-
ción, reclamar contra la anterior 
propuesta ante el Jurado, por con-
ducto de la Admin i s t rac ión de Ren-
tas púb l i cas de la provincia o del 
Ayuntamiento respectivo que la cur-
sa rá a la citada Admin is t rac ión . Este 
Jurado provincial , en vista de tales 
reclamaciones, h a r á el seña lamien to 
definitivo, que elevará al Jurado cen-
tral para su rat i f icación o rectifica-
ción. 
Por los Sres. Alcaldes se c u i d a r á 
de dar la mayor publicidad a este 
BOLETÍN OFICIAL en la forma acos-
tumbrada en cada uno de los M u n i -
cipios, y por lo que se refiere a la 
Capital, estará de manifiesto en la 
Delegación de Hacienda, Adminis-
t rac ión de Rentas públ icas , quien 
facili tará a d e m á s cuantos datos sean 
precisos. 
El acuerdo del Jurado Central es 
definitivo y contra él no se d a r á re-
curso alguno. 
León, 13 de A b r i l de 1933.—El Pre-
sidente del Jurado, Máximo Sauz. 
R e c a n M ó n de contribuciones 
de la provincia de León 
ZONA DE L A BAÑEZA 
Ayuntamiento 
de Pozuelo del P á r a m o 
Contribución rústica.—Año de 1931 
Don Agustín López Viejo, Recauda-
dor auxiliar de contribuciones en 
el expresado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que el expediente 
ejecutivo que instruyo en el referido 
Ayuntamiento por con t r ibuc ión rús-
tica correspondiente al año arriba 
expresado, el Sr. Tesorero de Hacien-
da de esta provincia, ha dictado con 
fecha 18 de Diciembre de 1931 la 
providencia que a la letra, dice: 
«Providenc ia .—En uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 
81 del Estatuto de Recaudac ión v i -
gente, declaro incursos en el recargo 
de apremio a los contribuyentes mo-
rosos que a con t inuac ión se rela-
cionan. 
Cúmplase las disposiciones del ca-
pí tu lo 5.°, del t í tulo 2.° del citado 
Estatuto. 
Y en cumplimiento de lo que or-
dena el a r t ícu lo 154 del Estatuto de 
Recaudac ión vigente, se hace a con-
t inuac ión re lac ión detallada de todos 
los deudores forasteros que se en-
cuentran en descubierto por dicho 
concepto y a ñ o expresado, en el re-
petido Ayuntamiento de Pozuelo 
del P á r a m o ; requi r iéndoles para que 
en el plazo de ocho días, a contar 
desde la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, comparezcan en esta oficina de 
Recaudac ión , que se halla estableci-
da en San Adr ián del Valle, a satis-
facer sus débi tos o señalen domicilio 
o persona que les represente, con la 
advertencia que si no lo hacen en el 
plazo indicado, se les seguirá el ex-
pediente en rebeldía , sin m á s notifi-
caciones n i requerimientos. 
Agustín Fe rnández , de San Adrián, 
2,67. 
Agust ín López, de idem, 2,67. 
Bernardo Geras, de idem, 6,30. 
Clemente Blanco, de idem, 20,04. 
Catalina Fe rnández , de idem, 13,32. 
Cipriano González, de idem, 5,33. 
Fernando García, de idem, 2,18 
José Juárez , de idem, 20,84. 
Juan Valera, de idem, 8,48. 
Lorenzo Blanco, de idem, 8,24. 
Lorenzo C a a m a ñ o , de idem, 7,02. 
Micaela Posado, de idem, 4,()1. 
Marcos Posado, de idem, 5,81. 
Rafael Valverde, de idem, 19,62. 
Romualdo Pisabarro, de idem, 9,70. 
Simón Ramos, de idem, 15.84. 
Tomás Guisan, de idem, 5,09. 
Valeriano Fe rnández , deidem,5,81. 
Vicente Gascón, de idem, 5,81. 
Vicente Várela, de idem, 13,56. 
Antonio González, de Andanzas, 0.24 
Antonio Cadenas, de idem, 15,74, 
Carlos González, de idem, 1,21. 
Felipe Prieto, de idem, 12,13. 
Gregorio Gadenas, de idem. 1.45. 
José González, de idem, 5,09. 
Juan Fernández , de idem, 5,09. 
José Cubero, de idem, 2,91. 
Lorenzo de la Huerga, de idem, 6,78 
Martín Prieto, de idem, 7,51. 
Mateo Rodríguez, de idem, 4.61. 
Martín Cubero, de idem, 5,39. 
Pedro Cadenas, de idem, 3,87. 
Vicente Viejo, de idem, 2,69. 
Agustín Marilles, de Al i ja , 3,87, 
Benito Martínez, de i d e m , 11,64. 
Blas Esteban, de idem, 8,48, 
Cipriano Rodríguez, de idem, 1,45. 
Ceferino Récares, de idem, 3,87. 
Damián Marilles, de idem, 7.51. 
Demetrio Pérez, de idem, 1,45. 
Evaristo Martínez, de ídem, 2,67. 
Félix Casado, de idem, 2,67. 
Francisco Pérez de idem, 9,92. 
Francisco Rodríguez, de idem, 3,87. 
Gaspar Alvarez, de idem, 5,81. 
Ignacio Vil lar , de idem, 1,45. 
Isidoro Fe rnández , de idem, 9,92. 
Joaquín Vi l lar , de idem, 3,87. 
Lorenzo Ali ja , de idem, 5,09. 
Modesto Mielgo, de idem, 3,15. 
Modesta Récares, de 2,42. 
Manuel Rodríguez, de^dem. 2,67, 
Nicolasa Rodríguez, de idem, 5,81. 
Paulino Mart ínez, de idem, 8,48. 
Pablo Fernández , de Idem, 2,18. 
Pedro Vil lar , de idem, 4,85. 
Robustiano Casado, de idem, 1,45. 
Rosa Récares, de idem, 7,51. 
Victoriano Pérez, de idem, 10,90. 
Adrián García, de Moise, 1,69. 
Anselmo Cordero, de idem, 2,18. 
Celedonio Delgado, de idem, 2,18. 
Calixta Pérez, de idem, 8,72. 
Cecilio García, de idem, 7.02. 
Calixto Pérez, de idem, 24.48 
Crisantos Valora, de idem, 22,76. 
Domingo Cordero, de idem, 15,26. 
domingo García, de idem, 1,21. 
^ugenio García, de idem, 4,61. 
Félix García, de idem, 1,21. 
'él ix Rlanco, de idem, 2,67. 
Francisco Rubio, de idem, 13,58. 
Florencio García, de idem, 1,21. 
Juan Martínez, de idem, 2,67. 
José Rubio, de idem, 2,67. 
Jacinco Fresno, de idem, 6,40. 
José M.a García, de idem, 0,72. 
J u l i á n García, de idem, 2,18. 
José Rubio, de idem, 8. 
Lorenzo García, de idem, 2,67. 
Melchor Cordero, de idem, 10,42. 
Miguel García, de idem, 2,67. 
Nicolás Escudero, de idem, 2,67. 
Nicolás Diez, de idem, 9,70. 
Pascual Alonso, de idem, 7,02. 
Pablo González, de idem, 2,67. 
Rafael Cordero, de idem, 7,51. 
Santos Diez, de idem, de 4,61. 
Santiago Diez, de idem, 9,70. 
Santiago Mayo, de idem, 2.67. 
Tirso Escudero, de idem, 2,76. 
Tadeo Forrero, de idem, 3,87. 
T o m á s Otero, de idem, 3,87. 
Vicente Martínez, de idem, 4,61. 
Venancio Rlanco, de idem, 2,18. 
Rernardino Cordero, de idem, 3,15. 
Victoriano Cordero, de idem, 0,97. 
Victoria Cordero, de idem, 2,42. 
Antonio Forrero, de Coomonte, 
5,09. 
Antonio Forrero, de idem, 5,09. 
Angel Rueda, de idem, 2,42. 
Domingo Rebordinos, de idem, 1,21. 
Estanislao Casado, de idem, 5,81. 
J e r ó n i m o Rodríguez, de idem, 5,09. 
José Rubio, de idem, 2,91. 
Manuel Rubio, de idem, 2,67. 
María Rebordinos, de idem, 9,70. 
Pedro Tostón, de idem, 4,61. 
Rosalía Al i ja , de idem, 3,63. 
Luis Martínez, de Genestacio, 3,87. 
Manuel Rubio, de idem, 3,63. 
Luis Martínez, de idem, 2.67. 
Angel Tesón, de Navianos, 2,67. 
Rrígida Pérez, de idem, 2,67 
Carlos Pérez, de idem, 6,78. 
Ciri lo Pérez, de idem, 8,22. 
Francisco Esteban, de idem, 7,53. 
Fél ix Osorio, de idem, 1.45. 
Francisco Pérez, de idem, 1,45. 
Gregorio Pérez, de idem, 5,57. 
Hermenegildo Pérez, de idem, 1,45. 
José Rlanco, de idem, 1,45. 
José de Lera, de idem, 12,60. 
Miguel Forrero, de idem, 5,57. 
Manuel Vecino, de idem, 0,48. 
Manuel Pérez, de idem, 12,58. 
Patricio Rubio, de idem, 2,18. 
Andrés Molero, de La Nora, 2,18. 
Gaspar Ali ja , de idem, 3,63. 
José Morillas, de idem, 2,67. 
Jacinto Mielgo, de idem, 2,18. 
Juan Antonio Mielgo, de idem, 2,18. 
Juan Pérez, de idem, 3,63. 
Pelayo Pérez, de idem, 11,64. 
Vicente Pérez, de idem, 8,96. 
R a m ó n Mielgo, de idem, 26,64. 
Matías Casado, de La Rañeza , 
156,32. 
Tirso del Riego, de idem, 22,52. 
Nicolás Simón, de Valcabado, 15,50. 
Agustín García, de idem, 16,72. 
Josefa López, de idem, 0,97. 
Mart ín Escudero, de Pobladura, 
6,05. 
Josefa García, de idem, 70,48. 
Hi lar io Fe rnández , de Cebrones, 
2,67. 
Santiago Fe rnández , de Mal i l la , 
13,08. 
Miguel Posado, de Vi l la fe rmuñe , 
2,67. 
Adr i án Diez, de Villabrarosa, 2,18-
Matías Vecino, de Quintana, 2,91. 
T o m á s Forrero, de S.Cristóbal, 0,24. 
A d e m á s de los débi tos expresados 
deben todos el 20 por 100 de recargo 
de apremio. 
Pozuelo del P á r a m o , 29 de Marzo 
de 1933.—Agustín López.—El Arren-
datario, M . Mazo. 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo 
En esta Alcald ía se ha presentado 
el vecino de esta v i l la , Domingo Ca-
rracedo Cadierno, manifestando que 
el día 29 de Marzo ú l t imo, desapare-
ció del pasto una novil la, de su pro-
piedad, cuyas señas son las siguien-
tes: 
Pelo rubio, edad 11 meses, lleva 
un collar de cuero y cencerra. 
Castrocontrigo, 3 de A b r i l de 1933. 
— E l Alcalde, Juan M. Prieto. 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Confeccionadas y rendidas 1 a s 
cuentas municipales del ejercicio de 
1932, quedan expuestas al p ú b l i c o en 
la Secretar ía munic ipal por el plazo 
de quince días, a part ir de su inser-
ción en el ROLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, a fin de que los habitan-
tes de este Munic ipio puedan exami-
narlas y formular por escrito cuan-
tas reclamaciones estimen necesa-
rias durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes. 
Vega de Infanzones, 5 de A b r i l de 
1933—El Alcalde, Ensebio Soto. 
Ayuntamiento de 
Arganza 
En sesión plenaria celebrada en 
esta lecha para la ap robac ión defini-
tiva de las cuentas municipales de 
este Ayuntamiento referentes a los 
años de 1923-24 a 1929 ambos inc lu-
sive, han sido declaradas las respon-
sabilidades siguientes por inversio-
nes indebidas y otras varias causas. 
Don Emil io González Uría, 1.475,62 
pesetas. 
Don Manuel Alfonso Fernandez , 
1.245,02 pesetas. 
Don Alberto San Miguel Prada, 
4.529 pesetas. 
Don Dar ío Alvarez G o n z á l e z , 
4.529 pesetas. 
Don Pedro Gaspar y y D. Benja-
m í n Alvarez , 425 pesetas. 
Lo que se hace púb l i co en cum-
plimiento .del ar t ícu lo 581 del Esta-
tuto municipal para su notif icación 
a los interesados, quienes debe rán 
reintegrar a la Caja municipal en el 
plazo de treinta días , dichas canti-
dades, previn iéndoles que de no ve-
rificarlo, les serán exigidas por la 
vía de apremio. 
Con areglo al ar t ículo 523 del Es-
tatuto municipal en sesión de hoy, la 
Corporac ión hizo la des ignación de 
vocales natos para formar las Comi-
siones parroquiales del reparto de 
utilidades del año actual. 
Lo cual se halla de manifiesto en 
Secretar ía por t é rmino de siete días. 
* 
Formadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento referentes 
al a ñ o de 1932, quedan expuestas al 
públ ico por espacio de quince días, 
a los efectos de reclamaciones u ob-
servaciones que cualquier vecino 
pueda formar a las mismas. 
Arganza, 4 de A b r i l de 1933.—El 
Alcalde, Victorino Uría. 
Entidades menores 
Junta vecinal de 
Santa Olaja de la Varga 
Por té rmino de quince días, queda 
expuesto al públ ico en el domici l io 
del que suscribe el presupuesto or-
dinario para el año actual, durante 
cuyo plazo el vecindario p o d r á exa-
minar y entablar reclamaciones que 
crean asistirle. 
Santa Olaja de la Varga, 3 de A b r i l 
de 1933.—El Presidente, Pedro Gon-
zález. 
Junta vecinal de Torneros del Bernesga 
Aprobadas por esta Junta con fecha 
seis de Marzo, las cuentas correspon-
dientes a los años 1931 y 1932, se 
hallan expuestas al públ ico por tér-
mino de quince días en casa del Pre-
sidente, al objeto de oir reclamacio-
nes. 
• ; . , • 0 . 
O o 
T a m b i é n se hallan expuestas al 
púb l i co la Ordenanza y el presu-
puesto ordinario para el actual ejer-
cicio, en casa del Presidente por es-
pacio de quince días, para oir recla-
maciones durante dicho plazo. 
Torneros del Bernesga, 6 de A b r i l 
de 1933.—El Presidente, Andrés Soto. 
Ayuntamiento de 
Cistíerna 
Ultimada la rectif icación del Pa-
d r ó n de habitantes de este munic i -
pio, con arreglo al 31 de Diciembre 
de 1932, queda de manifiesto al pú-
blico por t é rmino de quince días en 
la Secretar ía municipal para su exa-
men y reclamaciones. 
Cistíerna 12 de A b r i l de 1933.—El 
Alcalde, Mateo Alonso. 
Junta vecinal de Rioseco de Tapia 
La Junta vecinal de m i presiden-
cia después de redactar las Ordenan-
zas para este pueblo, las expone al 
públ ico por un plazo de ocho días , 
para oir reclamaciones. 
Rioseco de Tapia, 5 de A b r i l de 
1933.—El Presidente, Secundino Mén-
dez, 
Junta vecinal de Villaturiel 
Esta Junta saca a públ ica subasta 
la cons t rucc ión de unos lavaderos y 
abrevaderos de cemento, en las con-
diciones que se fijen en el momento 
de la subasta que t endrá lugar el día 
30 de A b r i l , a las dos de la tarde, en 
este pueblo. 
Vi l la tur ie l , 4 de A b r i l de 1933.—El 
Presidente, Sabino Alvarez . 
Administración de jnsíicla 
se tramitan autos de ju ic io verbal 
civi l sobre rec lamac ión de jornales 
a instancia de D. José García Arias 
contra Generoso Alonso Nuñez, so-
bre pago de novecientas pesetas de 
principal y quinientas más para cos-
tas en los que se ha ordenado sacar 
a púb l i ca subasta por primera vez y 
t é r m i n o de ocho días, los siguientes 
bienes muebles como de la propie-
dad del deudor. 
Un au tomóvi l marca Ford, de la 
ma t r í cu la M. 17.870, tasado en cien 
pesetas. 
Se previene a los licitadores que el 
referido au tomóvi l se encuentra de-
positado en Boñar en poder de don 
Juan F. Lara; que la subasta tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día dos de Mayo próxi-
mo, y hora de las once; que para to-
mar parte; en la subasta será condi-
ción indispensable consignar en la 
mesa del Juzgado, el diez por ciento 
del ava lúo y exhibir la cédula per-
sonal y que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del justo precio. 
Dado en La Vecilla, a 14 de Abril 
de 1933.—Gonzalo Fernández.—Car-
melo Molins. 
Juzgado de primera instancia 
de La Vecilla 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares; 
Juez de primera instancia del par-
tido de La Vecilla. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría ún i ca del que refrenda 
Requisitoria 
González García Bautista, hijo de 
Celestino y de Isidora natural de 
Robles provincia de León, de estado 
soltero profesión labrador, estatura 
un metro seiscientos treinta milíme-
tros, comparece rá en término de 
treinta días a contar de la publica-
ción de este edicto en los periódicos 
oficiales ante el Juez Instructor, don 
Antonio Cabañeros Otero, Teniente 
de Infanter ía con destino en el Re-
gimiento n ú m e r o 36, de guarnición 
en León, o en su defecto ante la Au-
toridad jud ic ia l del punto en que se 
encuentre, a qu ién rogara dé cuenta 
a este Juzgado a los fines de notifi-
carle la resolución reca ída en el ex-
pediente que contra el mismo se 
instruye, advi r t iéndole que de ente-
rarse y no hacer su presentación le 
p a r a r á n los perjuicios a que hubiere 
lugar en Justicia. 
León, 10 de A b r i l de 1933.—El Te-
niente Juez Instructor, Antonio Ca-
bañeros . 
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